




























































シンキ宣言（1964  年承認、2008 年修正）の精神に則り、「臨床研究に関する倫理指針」（平成 20  年厚
生労働省告示第 415  号）および「疫学研究に関する倫理指針」（平成 19年文部科学省・厚生労働省告示
第 1  号）に従って行われなければならない。また、動物を用いた研究は、「実験動物の飼養および保管













































この規程は、平成 10年 7月 22日から施行する。 
この規程は、平成 14年 6月 19日から施行する。 




この規程は平成 17年 8月 19日から施行する。 
この規程は平成 22年 8月 11日から施行する。 
この規程は平成 23年 8月 4日から施行する。 
 
 
 
 
